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越南 :稳定、改革、发展
2001 年 4 月 19～22 日 ,越南执政也是惟一政党越共
召开了承前启后的第九次全国代表大会 ,林业工人出身、
年富力强的岱依族人士农德孟接替黎可漂 , 担任了总书
记。一年来越南情况如何 ?2002 年世界一片反恐声音 ,东
南亚是第二反恐战场 ,该地区各国政治外交形势严峻 ,经
济复苏缓慢 ,其中越南怎么样 ?笔者离开越南一年多后于
2002 年 11 月重访河内 , 看到市区街道较以前干净 , 百姓
精神面貌比较乐观。再查阅国内外报刊 , 综合相关的资
料 ,对 2002 年的越南得出这样的结论 :政治社会稳定 ,经




的革命事业特别是 15 年来的改革开放 ,明确了越南发展
社会主义市场经济的方向 , 制定了越南 2001～2010 年的








召开数次中央全会 , 统揽全局的工作。2002 年越共先后
召开了 3 次中央全会。2 月 18 日～3 月 2 日 ,越共召开了





4～15 日 , 越共召开了九届六中全会 , 会议主要为即将召
开的越南第 11 届国会作国家、国会和政府的高层人事换
届的准备和安排 ;11 月 7～9 日 ,越共召开了 7 中全会 ,会
议审议了越南 2002 年的经济社会发展情况 , 并确定了越
南 2003 年的经济社会发展计划。
越南国会类似中国的人大 , 5 年一届 , 2002 年为换届
选举年。7 月 19 日开始 ,越南召开本世纪的首届国会 ———
第 11 届国会。大会上国家主席陈德良连任 ,原国会女副
主席张美华接替同为女性的、老资格的、来自南方的阮氏
萍 , 担任国家副主席 ; 政府总理潘文凯仍然留任 , 副总理






需要 , 大会决定政府新设立 3 个部委 : 资源环境部、邮电
部和人口家庭儿童委员会。越共中央政治局委员、原越共
中央纪律检查委员会书记黎洪英出任新的公安部长。

















《国际经贸消息》2002年 12月 23日报道 ,中国与东盟互为重要的农业贸易伙伴 ,近年来每年的农产品贸易额达到 50多亿美元。
继中国在加入 WTO与东南亚国家签署多个“农业合作协定”之后 , 2002年 11月 4日 ,中国与东盟 10国在金边签署了《农业合作谅解
备忘录》,此备忘录作为中国 —东盟自由贸易区启动的第一步 ,双方将从 2004年开始逐步废除 600项产品关税 ,并将在 2006年完成第







“9 ·11”之后的 2002 年 , 东南亚各国的经济慢慢在
复苏 ,逐步有所回升 ,但总的来说速度都不太快 ,
整个区域的经济增幅大约在 4 %左右。而越南则鹤立鸡
群 , 在 2001 年快速增长 6. 8 %的基础上 , 2002 年继续在
本地区保持一枝独秀 , GDP总量达到 536 万亿越盾 (约合
350 亿美元) ,增长速度达到 7 %。在国际上 ,越南仅次于
中国 ,仍然稳坐经济快速增长的第二把交椅。虽然平时舆
论没有引起世人对这一情况的关注 ,但事实确实如此。德
国《明镜》周刊 2002 年 11 月 18 日报道越南的发展情况
时评论说 :“这是一只准备腾空跃起的老虎。”
据测算 ,2002 年农业产值增长速度达到 5 %。这几年
越南不断调整农业生产结构 , 在粮食种植基本保持稳定
的基础上 , 扩大经济作物和渔业养殖的面积。2002 年越
南水稻面积为 746 万公顷 , 虽然只相当于前一年的
99. 6 % ,但单位面积产量却大大提高 ,每公顷产量达 4. 51
吨 ,比上年提高 0. 22 吨。越南粮食 2002 年实现恢复性增
长 ,达到 3585 万吨 (其中稻谷 3362 万吨 ,玉米 223 万吨) ,
创历史新高 ,比 2001 年增产 158 万吨 ,增幅达 4. 6 %。
2002 年越南各种经济作物进一步发展。短期经济作
物中 , 棉花增产 14. 3 % , 甘蔗增产 8. 1 % , 花生增产
7. 1 % , 大豆增产 11. 2 %。长期经济作物种植面积达到
150. 5 万公顷 ,比上年增加 2. 93 万公顷。其中 ,茶叶增加
0. 8 万公顷 , 总产量达 40. 14 万吨 , 同比增产 6. 09 万吨 ;
橡胶面积增加 1. 47 万公顷 , 总产量达到 32. 77 万吨 , 同
比增产 1. 51 万吨 ;胡椒面积增加 0. 87 万公顷 ,总产量达
5 万吨 ,同比增产 0. 56 万吨 ;腰果面积增加 3. 44 万公顷 ,
总产量达 12. 72 万吨 ,同比增产 5. 4 万吨。水果面积已达
63. 58 万公顷 ,同比增加 2. 62 万公顷。而椰子面积却减少
了 0. 76 万公顷 ,产量也有所减少 ,总产为 87. 44 万吨 ,同
比减少 1. 76 万吨。受世界咖啡市场不景气影响 ,2002 年
越南咖啡生产状况也不佳 , 种植面积比上年减少 3 万公
顷 ,总产仅达 77. 64 万吨 ,同比减少 6. 42 万吨。
渔业在越南农业生产中地位愈来愈重要 , 2002 年的
增长速度比农业其他领域要快得多 , 养殖和捕捞全面发
展。越南全年水产总量达 256. 25 万吨 ,增产 12. 79 万吨 ,
同比增长 5. 3 % , 其中捕捞为 177. 31 万吨 , 同比增产
2. 8 % ; 养殖产量达 78. 94 万吨 , 同比增产 11. 25 % , 尤其
是养虾产量达 18. 89 万吨 ,同比增产 21. 9 %。2002 年越南
渔业产值达 27. 65 万亿越盾 (按 1994 年可比价计算) ,同
比增长 8. 1 %。其中 ,捕捞产值为 15. 02 万亿越盾 ,同比增
长 4. 4 % ;养殖产值达 12. 63 万亿越盾 ,同比增长 13 %。
越南工业 2002 年继续高速增长 , 增幅达 14. 5 % , 其
中国有企业增长 11. 9 % , 非国有企业增长最快 , 达
19. 3 % ,其次是外资工业企业 ,为 14. 7 %。1～10 月越南
工业产值达 214. 4 万亿越盾 ,同比增长 14. 3 % ,其中国有
企业增长 11. 6 % , 非国有企业增长 19 % , 外资企业增长
14. 4 %。同期 ,工业增长速度最快的省市有 :平阳 33. 3 % ,
河内 25. 6 % ,海防 25 % ,同奈 16. 7 % ,广宁 16. 2 %。同期 ,
工业品增长速度最快的有 :组装汽车 45. 6 % ,组装摩托车
43. 3 % , 组装电视机 37. 1 % , 水泥 23. 7 % , 服装 24. 1 % ,
加工水产品 21. 9 %。
对比东南亚其他国家 ,由于越南国内局势稳定 ,其旅
游业发展更是保持了一个好势头 ,没有受“9 ·11”和巴厘
爆炸案的消极影响。据测算 ,2002 年 ,越南接待国际游客
达 263 万人次 ,同比增加 12 %。其中中国游客最多 ,达 72
万人次 ,占越南接待外国游客总数的 28 %。
经济各业的良好发展 , 为越南财政增收奠定了基
础。据计算 , 2002 年越南完成财政总收入超计划 6. 5 % ,
财政支出超计划 2. 6 %。1 - 10 月越南财政收入已完成年
计划的 89. 3 % ,同比增长 8. 3 % ,其中来源自国有经济部
分增长 12. 7 % , 非国有经济的工商税增长 13. 1 % , 来自
外资企业的财政收入增长 23. 8 %。同期 , 财政支出完成




2002 年越南发展投资达到 183. 8 万亿越盾 , 同比增
长 12. 4 %。
近年越南经济好转之后 ,财力增强 ,对基本建设的投
入不断增加。2002 年 1～10 月 ,越南国家财政对基本建设
投入达到 18. 7 万亿越盾 ,完成年计划的 84. 9 %。
对比东南亚其他国家外资投入很不景气的状况 , 越
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《国际经贸消息》2002 年 12 月 23 日报道 ,越南贸易部投标竞卖出口欧盟的纺织品服装配额 ,共有 315 家纺织品
和服装公司递交了投标文件。投标竞卖的配额包括 260 万件 T恤衫、7. 5 万件运动衫、10 万件罩衫和 100 万件内衣。
投标委员会由越南计划投资部和贸易部的成员组成。2002 年前 11 个月 , 越南纺织服装业出口创汇 24. 5 亿美元 , 比
2001 年同期增长了 35 %。
南却保持一个较好的势头。2002 年 ,越南有 669 家外资企
业登记 ,注册资金为 13. 3 亿美元 ,同比项目数增加较多 ,
而注册资金则有所减少。1～10 月 ,越南南部的外资项目
占全国的 77. 7 % ,资金占 75. 3 % ,其中胡志明市有 174 个
项目 ,金额为 2. 1 亿美元。同期 ,来自国外的投资最多的
是中国台湾 ,136 个项目 ,金额 2. 1 亿美元 ;韩国 106 个项
目 , 1. 9 亿美元 ;中国香港 49 个项目 , 1. 4 亿美元 ;中国大
陆 35 个项目 ,5170 万美元。
越南是一个民富国穷的国家 ,民间拥有大量的黄金、
美元及闲散资金。越南颁布企业法两年来 ,国内个人投资
的积极性开始高涨。到 2002 年 , 越南已有 22000 家民营




的购买力增强 , 多种工业品市场需求增加 , 尤其是水泥、
钢材等建筑材料有时甚至供不应求。消费品价格指数 12
个月 (从 2001 年 10 月至 2002 年 10 月)上升 4. 5 %。其中
与国计民生关系密切的粮食食品价格上升 8. 2 % , 住房
和建材价格上升 5 %。
1～11 月 , 越南社会零售总额达 250. 3 万亿越盾 , 同




口没有完成 10 %的增长计划 , 但其状况比其他的东南亚
国家要好得多。据初步统计 , 2002 年越南出口总值达到
165 亿美元。1～10 月 ,越南出口总值为 134 亿美元 ,同比
增长 6 %。其中 ,国内投资企业出口 72 亿美元 ,增长 6 % ,
外资企业出口 62 亿美元 ,增长也是 6 %。期间 ,越南出口
产品中增长最多的是 : 橡胶增长 51. 3 % , 手工艺品增长
44. 7 % ,纺织品增长 29. 9 % ,大米增长 24. 1 % (主要原因
是国际大米市场价格大幅上升) , 鞋增长 18. 9 % , 水产品
增长 10. 7 %。同期出口减少的产品有 :水果减少 39. 1 % ,
咖啡减少 28 % ,电子产品减少 25 % ,原油减少 7. 4 % ,。
由于生产和消费的扩大 , 越南进口的数量也在增
加。2002 年越南进口总值达 193 亿美元 ,增长了 19. 4 % ,
比同期的出口增长率高出近 10 个百分点。进口大于出
口 ,逆差 28 亿美元。越南进口最多的是为生产服务的机
器设备、零部件、原材料 ,如 :化工产品增加 36. 5 % ,设备
及零部件增加 33. 9 % ,纺纱增加 31 % ,钢材增加 24. 9 % ,



















系提高到新的高度 , 符合两国人民的利益。2002 年越俄
贸易快速增长 , 1～8 月双边贸易额增长 40 %。2001 年越

















《国际经贸消息》2002 年 12 月 23 日报道 ,印尼棕榈油种植者协会在广州建仓库 ,以扩大对中国的出口贸易。目
前 ,印尼有 4. 2 亿棵棕榈树 ,每棵每年可生产 22 公斤棕榈油 ,但目前 ,印尼年人均消费仅 10 公斤。该协会估计 ,2002
年 , 印尼棕榈油的出口将从 2001 年的 490 万吨增加到 560 万吨 , 出口到世界 98 个国家和地区 , 比 1999 年出口 56 个






交。越南积极参与 2002 年 9 月在丹麦举行的第四届亚欧
首脑会议 , 会议决定 2004 年的第五届亚欧首脑会议将在







2002 年 10 月在墨西哥召开的 APEC首脑会议表示 ,




国家保持和发展友好往来。2002 年 5 月 ,越南国家主席陈
德良先后访问了朝鲜和缅甸。缅甸是中南半岛上的一个
重要国家 , 也是越南的近邻。据外界猜测 , 越南正在为
1983 年仰光事件而断交的朝鲜和缅甸两国修复关系而
牵线搭桥。越南与朝鲜的军事交流一直比较密切。2002
年 10 月 , 越南人民军总政治局局长访问了朝鲜 , 双方表
示要加强两国军事交流与合作。据报道 ,两年来越南连续
向朝鲜无偿援助了 5000 吨大米。2002 年 12 月 3 日出版












越南非常重视与日本的关系。2002 年 10 月越共总书
记农德孟访问了日本。日本在投资、援助、贸易三方面均
是越南的重要伙伴。截止 2002 年 10 月 ,日本在越投资项
目达 360 项 ,注册资金为 42 亿美元 ;在援助方面 ,近年日
本是援越最多的国家。1999～2002 年 ,日本许诺援助越南
7500 亿日元 , 约占世界援助越南总量的 40 %。日本援助
越南有 5 个重要领域 : 人力资源与体制建设、交通和电
力、农业和农业设施、教育和医疗卫生、环境保护。越南有
很多国家重点工程是日本援建的 , 如 : 普吏 2 号电厂 , 富
美电厂 ,阿门电厂 ,涵顺 ———多眉电厂 ,大宁电厂 ,多炎电
厂 ,芹且电厂 ,盖邻港 ,海云山隧道公路 , 5、10、18 号公路
的改造 , 1 号公路和统一铁路的桥梁 , 清池、芹且、炳河、
拜斋大桥的建设 ,河内市政基础设施的改造 ,胡志明市东
西大道的建设 , 潘夷 ———潘切水利工程 , 等等 ; 在贸易方
面 ,日本始终是越南最大的贸易伙伴 ,尤其是出口方面。
1991 年日越双边贸易额仅为 8. 77 亿美元 ,其中越南向日
本出口 7. 19 亿美元 ,进口 1. 58 亿美元。到 2001 年已增至
47. 25 亿美元 , 10 年增长了 4 倍多 ,其中越南向日本出口




一些偏远地区还比较落后。2001 年至 2002 年上半年 ,越
南人均月收入为 33. 1 万越盾 (约合人民币 178 元) , 比
1999 年增长 12. 2 % ,而 20 %收入最低和最贫困的家庭仅
增长 8. 2 % ; 10 %最富有家庭的收入是 10 %最贫穷家庭
收入的 12 %倍 (1996 年仅为 10. 6 倍 , 1999 年为 1. 2 倍) ,
贫富分化严重。越南有些地区甚至还存在饥饿现象。据越
南 31 省市的统计报告 , 在 2002 年 10 月 21 日这一时间 ,
有 7. 44 万户 37. 56 万人处于饥饿状态 , 分别占农村户数
和人口的 0. 6 %和 0. 7 %。
2. 疾病和食品中毒问题
由于越南位于热带亚热带地区 , 环境卫生不好就会
引发疾病。据报道 , 越南从 2002 年初到 11 月 19 日共有
14. 15 万人患疟疾 ,有 2. 07 万人为流血疟疾 ;1 月至 11 月
17 日有 4100 人食品中毒 ,其中死亡 61 人 ;艾滋病患者继
续增加 , 截止 2002 年 11 月 19 日 , 越南已有 5. 71 万艾滋
病毒感染者 ,其中有 8600 名艾滋病人 ,死亡 4700 人。
3. 交通事故与火灾严重
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《国际经贸消息》2002 年 12 月 21 日报道 ,美国摩托罗拉公司决定将其亚洲物流中心由新加坡迁至中国天津港保
税区 , 由新加坡叶水福公司承建。新加坡叶水福集团是新加坡最大的物流公司 , 资产达 1. 5 亿美元 , 业务网遍及全
球。该中心占地 3. 4 万平方米 ,建筑面积 2 万平方米。为建造该中心 ,叶水福集团将投资 500 万美元 ,计划 2003 年建




摩托海洋 ; 绿灯一亮 , 车流就像潮水一样奔腾而去 , 街道
狭窄 , 交通管理跟不上 , 事故频繁发生。据不完全统计 ,
2002 年越南陆路交通发生事故 27151 起 , 死亡 12822 人 ,
受伤 30743 人同比分别增长 8. 3 %、17. 2 %和 22. 1 %。据
测算 , 越南严重的交通事故给越南经济造成了 2 %GDP
的损失。
2002 年 10 月 29 日胡志明市西贡国际贸易中心发生
大火 ,官方报道烧死人数达到 48 人 ,超过 100 人受伤。外




2002 年 11 月越共召开的九届七中全会确定的越南
2003 年发展目标为 : 任何情况下都要维护政治社会稳
定 , 保持经济高速增长 , 加快经济结构调整步伐 , 降低生
产成本 , 提高经济效益和竞争力。2003 年越南计划 GDP
增长 7 % - 7. 5 %。发展社会文化 ,提高教育质量 ,大力应
用科学技术 ,减少贫困 ,改善人民生活 ,维护社会治安。




1. 促进国内外投资。注意国内资源的开发 , 创造条















5. 继续推进行政改革 ,减少繁杂的行政手续 ,搞好各
部门及中央与地方之间的分工 ,下放权力 ,就地解决各种
地方问题。发展民主 ,加强法纪 ,严惩罪犯 ,净化从中央到
地方的党和国家机关。搞好 2003 年的工资改革。
2003 年是越南实现 2001～2005 年经济社会发展计
划关键的一年。金融危机后 ,越南处于一个由慢到快的发
展过程 , 经济增长速度逐年提高 : 1999 年 5. 8 % , 2002 年
6. 7 % ,2001 年 6. 8 % ,2002 年 7 %。去年越南经济增长是
上半年慢 ,下半年快。由于国内国际环境的改善 ,2003 年
越南国内的民间投资、外国投资和国际援助将进一步增
加。2002 年 12 月 10～11 日在河内召开的国际援助越南
咨询会议承诺 2003 年度将援助越南 25 亿美元 , 比上一
年度增加 1. 04 亿美元 ,增长 4. 5 %。加上美越贸易协定进
一步发挥效应 ,越南出口将会继续增加。由此看来 , 2003
年越南要实现 7 %～7. 5 %的发展目标是可能的。如果国
内国外没有大的突发事件影响 , 其速度也许还会快一
些。
(作者系广西社会科学院东南亚研究所所长 ,厦门大
学和广西民族学院兼职教授)
